















INSECTOS PLAGAS Y BENÉFICOS EN GENOTIPOS DE ALGODONERO
CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS, EN EL
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1.  LC 3590                       
Planta compactas, hoja verde, entera, grande, con nectarios, 
semipubescente, bractea normal con nectarios, alto grado de 
gossipol. 
 2. GOSSICA MC22          Planta normal, hoja verde, entera, grande, con nectarios, pubescente, bractea normal con nectarios,  alto grado de gossipol. 
3.  GOSSICA MC23          Ídem a anterior. 
4.  ISA 205H                     Planta normal, hoja verde, entera, mediana, con nectarios, pubescente, bractea normal sin nectarios, alto grado de gossipol. 
5.  D.P. 90                        
Planta  normal, hoja verde, entera, grande, con nectarios, 
semipubescente, bractea normal con nectarios,  grado medio de 
gossipol. 
6.  STV 453                      Ídem a 5, pero con hoja mediana y grado alto de gossipol  
7.  TAMCOT HQ 95         
Planta semicompacta, hoja verde, entera, grande, con nectarios, 
semipubescente, bractea normal con nectarios, alto grado de 
gossipol. 
8.  TAMCOT CD 3H        Ídem a 5 pero con grado alto de gossipol. 
9.  TX ORMAR 8-8176    
Planta normal, hoja verde ocra, mediana, con nectarios, 
semipubescente, bractea frego con nectarios y grado alto de 
gossipol. 
10. 407 TL 619-2  Planta normal, hoja verde, entera mediana, con nectarios, glabra, 
bractea frego con nectarios, grado alto de gossipol. 
11. ZY OCRA  Ídem a 9 pero con bráctea normal sin nectarios 
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Genotipos Daño ( % ) * Larvas ( X )* 
L.C. 3590      19,71  b ** 3,0980 abc ** 
GOSSICA MC22 24,01  b 3,8840 a 
GOSSICA MC23 25,53  b 3,6060 ab 
ISA 205H             22,63  b 2,7860   bc 
D.P. 90                 17,15  b 3,4300  ab 
S.T.V. 453            19,44  b 3,9900  a 
TAMCOT HQ-95 17,83  b 3,4140  ab 
TAMCOT CD-3H 26,50  b 3,4600  ab 
TX- ORMAR 8-8176         13,86 ab 2,3660     c 
407-TL-619-2                    14,55 ab 3,3520 abc 
ZY OCRA 16,84 ab 2,5920   bc 
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L.C. 3590      1,17 a **        1,03   b **      0,93 a ** 
GOSSICA MC22 1,32 a   1,05   b 1,00 a 
GOSSICA MC23 1,16 a 1,96 a 1,00 a 
ISA 205H             1,24 a    1,05   b 0,75 a 
D.P. 90                 1,27 a    1,11   b 0,96 a 
S.T.V. 453            1,09 a    1,25 ab 1,03 a 
TAMCOT HQ-95 1,26 a    1,12   b 0,97 a 
TAMCOT CD-3H 1,28 a    0,91   b 0,84 a 
TX- ORMAR 8-8176       1,33 a    1,21   b 0,75 a 
407-TL-619-2                   1,19 a    1,27  ab 0,99 a 
ZY OCRA 1,31 a    1,40  ab 0,88 a 
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